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Matkatoimistojen bruttomyynti oli 6,8 miljardia markkaa 
vuonna 1994. Myynti kasvoi kahdeksan prosenttia edellis­
vuodesta. Vuosikymmenen alun huippua seurasi pari vuotta 
kestänyt myynnin lasku, joka toissa vuonna tasaantui. 
Suurtyöttömyys alensi seuramatkojan kysyntää ja  yllätti 
matkanjärjestäjät, joille tuli kiire myydä matkat pois rajuil­
la alennusmyyntikampanjoilla. Hintasota johti kannattavuu­
den romahtamiseen ja konkursseihin. Viime vuonna tarjon­
ta saatiin viimein tasapainoon, mikä näkyy selvästi paran­
tuneina kannattavuuslukuina.
Matkatoimistot työllistivät noin 3 000 työntekijää vuonna 
1994. Näistä oli toimistohenkilökuntaa 2 700. Edellisvuo­
teen verrattuna henkilöstön määrä pysyi ennallaan.
Kannattavuus parani______________________
Kun bruttomyynnistä vähennettiin muuttuvat kulut, jäi mat­
katoimistoille myyntikatetta 877 miljoonaa markkaa, 17 
prosenttia edellisvuotista enemmän. Bruttomyyntiin suh­
teutettu myyntikate nousi kahdestatoista kolmeentoista pro­
senttiin.
Kiinteät toimintakulut olivat 751 miljoonaa markkaa. Niistä 
yli puolet oli toimistohenkilöstön palkkoja ja muita henki­
löstökuluja. Kiinteiden kulujen vähentämisen jälkeen jäi 
käyttökatetta 126 miljoonaa markkaa eli tuplasti sen verran 
kuin edellisvuonna. Myyntikatteesta laskettuna käyttökate- 
prosentti nousi kuudella prosenttiyksiköllä 14 prosenttiin.
Parantuneen käyttökatteen myötä myös rahoitustulos ja net­
totulos kohenivat saman verran. Maksettujen konserniavus­
tusten vuoksi vuoden 1994 kokonaistulos jäi kuitenkin 
edellisvuoden tasolle.
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti nousi 33 prosenttiin. 
Matkatoimistojen investoinnit sekä toimintaan sitoutunut 
pääoma ovat yleensä vähäiset, joten sijoitetulle pääomalle 
saadaan hyvinä vuosina korkea suhteellinen tuotto. Vastaa­
vasti huonoina vuosina ovat hyvät tappiopuskurit eloonjää­
misen ehto.
Omavaraisuus parani______________________
Oman pääoman, varausten ja arvostuserien osuus taseesta 
oli viime vuonna 20 prosenttia, kahdeksan prosenttiyksik­
köä edellisvuotista korkeampi. Vierasta pääomaa oli 945 
miljoonaa markkaa. Suhteessa myyntikatteeseen velkaa oli 
108 prosenttia.
Korollista velkaa oli 159 miljoonaa markkaa. Korkoja ja 
muita rahoituskuluja maksettiin 26 miljoonaa. Näin vieraan 
pääoman hinnaksi muodostui keskimäärin 16 prosenttia. Si­
joitetun pääoman tuottoprosentti oli kaksinkertainen, joten 
tässä suhteessa matkatoimistoilla meni viime vuonna hyvin.
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Kuvio 3. Matkatoimistojen kannattavuus.
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Liikematkatoimistot ja matkanjärjestäjät
Matkatoimistojen tilinpäätöstilastossa esitetään nyt ensim­
mäistä kertaa erikseen tärkeimpien liikematkatoimistojen ja 
matkanjärjestäjien lukuja. Ryhmät on muodostettu Suomen 
Matkatoimistoalan Liiton tekemän luokittelun perusteella. 
Liikematkatoimistoja on 16 ja matkanjärjestäjiä seitsemän. 
Ryhmittelyn ulkopuolelle jäävät päätoimintonaan matkojen 
välitystä harjoittavat matkatoimistot. On vielä korostettava, 
että luokittelu ei ole puhdas: etenkin liikematkatoimistojen 
ryhmään kuuluvat harjoittavat myös laajamittaista matkojen 
välitystä.
Liike- ja muita pakettimatkoja järjestävät toimistot ovat 
kasvattaneet bruttomyyntiään 16 prosenttia, mikä on kak­
sinkertainen verrattuna koko toimialan keskimääräiseen 
kasvuvauhtiin. Matkanjärjestäjien vuoden 1994 luvuista 
puuttuu yhden lopettaneen yrityksen tiedot.
Kuvio 4. Liikematkatoimistot ja matkanjärjestäjät.
Tärkeimmät liikematkatoimistot ja matkanjärjestäjät
Liikematkatoimistot Matkanjärjestäjät
1993 1994 1993 1994
Henkilöstö 1368 1406 634 486
Bruttomyynti milj. mk 3099,2 3616,7 1646,3 1531,2
Myyntikate milj. mk 328,6 394,0 178,4 180,9
Käyttökate/myyntikate % 7,0 13,1 -1,6 10,9
Rahoitustulos/myyntikate % 5,5 12,1 1,8 13,7
Nettotulos/myyntikate % 0,9 7,2 -1,5 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto % 18,6 38,5 2,2 70,1
Vieras pääoma/myyntikate % 124,7 117,0 125,4 119,9
Omavaraisuusaste % 6,2 9,1 6,4 14,4
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster 
Key ratios and other items




Bruttoförsäljning, milj.mk 8 153,9 7 580,6 6 367,6 6 327,0 6 832,4
Matkatoim istojen määrä tilastossa 
Antal resebyräer i statistiken 165 159 151 148 162
Toimipaikkojen määrä 
Antal arbetsställena 362 343 316 317 363
Koko henkilöstö 
Personal sammanlagt 3 888 3 682 3 067 2 927 2 955
Koko henkilöstön palkat 
Löner sammanlagt, milj.mk 391,9 354,7 306,8 302,6 318,9
Toim istohenkilöstö
Kontorspersonal 3 418 3 187 2 676 2 586 2 662
Toim istohenkilöstön palkat 
Löner för kontorspersonal, milj.mk 359,6 324,9 286,7 283,6 301,0
Tehokkuus
Effektivitet
Bruttomyynti /  toim istohenkilöstö 
Bruttoförsäljning /  kontorspersonal, 1000 mk 2 386 2 379 2 380 2 447 2 567
Myyntikate /  toim istohenkilöstö 
Försäljningsbidrag /  kontorspersonal, 1000 mk 256 252 260 291 329
Kannattavuus
Lönsamhet
Myyntikate /  bruttomyynti 
Försäljningsbidrag /  bruttoförsäljning, % 10,7 10,6 10,9 11,9 12,8
Käyttökate /  myyntikate 
Driftsbidrag /  försäljningsbidrag, % -0,4 -5,3 -1,5 8,6 14,4
Rahoitustulos /  myyntikate 
Finansieringsresultat /  försäljningsbidrag, % -2,1 1,7 8,3 6,8 12,4
Nettotulos /  m yyntikate % 
Nettoresultat /  försljningsbidrag, % -1,8 -6,6 -2,4 2,8 8,4
Sijoitetun pääoman tuotto 
Avkastning pä investerat kapital, % 3,4 -3,5 5,0 21,2 33,0
Rahoitus
Finansiering
Quick ratio 1,3 1,2 1,2 1,1 1,4
Vieras pääoma /  myyntikate 
Främmande kapital /  försäljningsbidrag, % 127,2 149,7 140,2 117,6 108,1
Vieras pääoma /  bruttomyynti 
Främmande kapital /  bruttoförsäljning, % 13,7 15,9 15,3 14,0 13,9
Lyhytaikainen vieras pääoma /  vieras pääoma 
Kortfristigt främ m ande kapital /  främmande kapital, % 72,5 70,2 68,7 79,6 85,1
Omavaraisuusaste 
Soliditet, % 11,5 8,1 8,1 12,1 20,1
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M ilj .m k % M ilj .m k %
Myyntikate
Försäljningsbidrag 751,5 100,0 877,0 100,0
Kiinteät henkilöstökulut 
Fasta personalkostnader -365,1 -48,6 -392,1 -44,7
Muut kiinteät kulut 
Övriga fasta kostnader -321,7 -42,8 -359,0 -40,9
Käyttökate
Driftsbidrag 64,7 8,6 125,9 14,4
Rahoitustuotot ja  -kulut 
Finansieringsintäkter och -kostnader -2,3 -0,3 -1,4 -0,2
Oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot 
Skatter som korrigerats genom bokföring 
frân /  mot eget kapltal -11,4 -1,5 -16,1 -1,8
Rahoitustulos
Finansieringsresultat 51,1 6,8 108,4 12,4
Poistot
Avskrivnlngar -30,2 -4,0 -35,1 -4,0
Nettotulos
Nettoresultat 20,9 2,8 73,3 8,4
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader 14,4 1,9 -29,1 -3,3
Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar - - -0,5 -0,1
Kokonaistulos
Totalresultat 35,2 4,7 43,7 5,0
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning (-) minskning (+) -0,9 -0,1 -0,1 -0,0
Varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av reserveringar, ökning (-) minskning (+) 1,8 0,2 1,7 0,2
Oman pääoman verokirjaukset 
Skatter som bokförts frän/mot eget kapital 0,0 0,0 - -
Tilikauden tulos 






M il j.m k % M il j.m k %
Myyntikate
Försäljningsbidrag 751,5 100,0 877,0 100,0
Kiinteät palkat 
Fasta löner -283,7 -37,8 -301,1 -34,3
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -81,4 -10,8 -91,0 -10,4
Vuokrakulut —
Hyreskostnader -65,9 -8,8 -70,4 -8,0
Tietoliikennekulut
Telekommunikationskostnader -39,4 -5,2 -39,8 -4,5
Muut kiinteät kulut 
Övriga fasta kostnader -216,4 -28,8 -248,8 -28,4
Käyttökate
Driftsbidrag 64,7 8,6 125,9 14,4
Poistot
Avskrivningar -30,2 -4,0 -35,1 -4,0
Liiketulos
Rörelseresultat 34,5 4,6 90,8 10,4
Osinkotuotot
Dividendintäkter - - 0,4 0,0
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 
Ränteintäkter av längfristiga placeringar 28,9 3,9 1,3 0,2
Muut korkotuotot 
Ö vriga ränteintäkter - - 20,7 2,4
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 0,6 0,1 1,8 0,2
Korkokulut
Räntekostnader -23,8 -3,2 -16,7 -1,9
Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader -8,0 -1,1 -8,9 -1,0
Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar - - -0,5 -0,1
Rahoitustuotot ja  -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -2,3 -0,3 -1,9 -0,2
Tulos ennen satunnaisia eriä 
Resultat före extraordinära poster 32,3 4,3 88,9 10,1
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncembidrag - - 6,9 0,8
Muut satunnaiset tuotot 
Ö vriga extraordinära intäkter 14,4 1,9 8,7 1,0
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncembidrag - - -42,5 -4,9
Muut satunnaiset kulut 
Ö vriga extraordinära kostnader - - -2,2 -0,3
Satunnaiset tuotot ja  kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter och kostnader sammanlagt 14,4 1,9 -29,1 -3,3
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter 46,6 6,2 59,8 6,8
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1993 1994
M ilj .m k % M ilj .m k %
Poistoeron muutos ( lisäys -, vähennys + )
Förändring av avskrivningsdifferens ( ökning -, minskning + ) -0,9 -0,1 -0,1 -0,0
Varausten muutos: ( lisäys -, vähennys + )




Övriga reserveringar 1,8 0,2 1,7 0,2
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 1,8 0,2 1,7 0,2
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -11,4 - -16,1 -1,8
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 0,0 0,0 - -
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital -0,0 -0,0 - -
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -11,4 - -16,1 -1,8
Tilikauden tulos 






M il j .m k %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar 33,3 2,9
Maa- ja  vesialueet 
Jord- och vattenomräden 1,4 0,1
Rakennukset ja  rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 15,1 1,3
Koneet ja  kalusto 
Maskiner och inventarier 70,3 6,2
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övrlga materiella tillgängar 3,2 0,3
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Förskottsbetalningar och 
pägäende anskaffningar 0,3 0,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt 90,3 7,9
Osakkeet ja  osuudet 




Övriga placerlngar 0,4 0,0
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 












Övriga fordringar 215,6 18,9
Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt 707,9 62,2
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Värdepapper ingäende I finansleringstlllgängarna 37,3 3,3
Rahat ja  pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden 126,5 11,1
Vastaavaa yhteensä  






M ilj .m k %
Osake-, osuus-, ja muu niitä vastaava pääoma 





Arvon ko rotus rahasto 
Värdeförhöijningsfond 18,6 1,6
Muu oma pääoma 
Övrigt eget kapital 11,3 1,0
Edellisten tilikausien tulos
Balanserad résultat frân tidigare räkenskapsperioder 19,5 1,7
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 45,2 4,0
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 130,0 11,4
Kertynyt poistoero 




Övriga reserveringar 30,2 2,7
Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 
Frivilllga reserveringar sammanlagt 42,3 3,7
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar 3,2 0,3
Arvostuserät
Värderingsposter 0,5 0,0
Pääomalaina /  Vakautettu laina 
Kapitallän /  Konsoliderat Iän 17,2 1,5
Jou kkovel kaki rjalai nat 
Masskuldebrevslän - -
Vai htovel kaki rjalai nat
Lân mot konvertibla skuldebrev 0,2 0,0
Lainat rahoituslaitoksilta 
Lân frân penninginrätttningar 58,3 5,1
Eläkelainat
Pensionslän 66 ,6 5,8
Saadut ennakot 
Erhállna förskott 0,0 0,0
Ostovelat
Leverantörskulder 0,7 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 15,8 1,4
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
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Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 49,6 4,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 803,5 70,6
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 1 138,2 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 158,5 13,9
Tunnusluvut - Nyckeltal
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Nettotulos + korkokulut + muut rahoituskulut + verot/
Korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät
Avkastnings-% pä eget kapital = Nettoresultat + räntekostnader + övriga finansiella kostnader + skatter/
Räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar +värderingsposter
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + varaukset + arvostuserät/ Tase - ennakkomaksut
Solidi tet = Eget kapital + reserveringar + värderingsposter/ Balans - förskottsbetalningar
Quick ratio = Rahoitusomaisuus/ Lyhytaikainen vieras pääoma - ennakkomaksut
Finansieringstillgängar/ Kortfristigt främmande kapital - förskottsbetalningar
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